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ABSTRAK 
 
PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP LEVERAGE 
 
Seto Aris Prastyo 
F1314082 
 
Tujuan penelitian sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik 
Dewan Komisaris terhadap leverage. (2) Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi 
politik presiden komisaris, persentase komisaris independen, dan persentase koneksi 
politik anggota komisaris secara parsial terhadap leverage. 
 
Penelitian ini pada Bursa Efek Indonesia dengan populasi perusahaan-perusahaan non 
keuangan yang tercatat dari tahun 2010 – 2014. Adapun sampel diambil sebanyak 
210 perusahaan dengan jumlah 1050 observasi, metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. 
 
Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan koneksi 
politik Dewan Komisaris terhadap leverage. Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
secara parsial koneksi politik presiden komisaris, dan persentase koneksi politik 
anggota komisaris, sedangkan  persentase komisaris independen tidak signiikan 
pengaruhnya terhadap leverage perusahaan.  Leverage perusahaan dapat dijelaskan 
oleh koneksi politik Dewan Komisaris 80,36% sedangkan sisanya sebesar 19,64% 
dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini. 
 
Kata kunci: leverage, koneksi politik dewan komisaris, regresi linier berganda 
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ABSTRACT 
 
 
 
THE INFLUENCE OF POLITICAL CONNECTIONS TO LEVERAGE 
 
 
Seto Aris Prastyo 
F1314082 
 
 
The purpose of this study were (1) To determine the influence of political connections  
the Board of Commissioners to leverage. (2) Examine and analyze the influence of 
political connections chairman, the percentage of independent directors, and the 
percentage of political connections commissioners partially to leverage. 
 
 
This study on the Indonesia Stock Exchange with a population of non-financial 
companies listed on the years 2010 - 2014. The samples taken as many as 210 
companies with a total of 1050 observations, the sampling method using purposive 
sampling. 
 
The research found that there is a positive and significant influence political 
connections the Board of Commissioners to leverage. There is a positive and 
significant effect of partial political connections chairman, and the percentage of 
political connections commissioners, while the percentage of independent directors is 
not significant influence on the company's leverage. Leverage the company can be 
explained by the political connections of the Board of Commissioners 80.36% while 
the remaining 19.64% is explained by other factors beyond the study models. 
 
Keywords: leverage, political connections commissioners, multiple linear regression 
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